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RESUMEN 
 
 
El  objetivo  de  la  presente  investigación  fue  comparar  tres  tipos  de 
degradación físico química (pretratamientos: molienda; molienda + hidróxido 
de sodio al 1%, y molienda + proceso hidrotérmico) aplicados a cáscara de 
musa paradisiaca L. (banano) maduro (sustrato) y su efecto en la obtención 
de  jarabe  glucosado  mediante  hidrólisis  enzimática.  En  primer  lugar,  se 
utilizó un reactor herméticamente cerrado para  determinar el volumen de 
CO2 que se deja de emitir en el área de estudio por el aprovechamiento de 
la  cáscara  de  banano  maduro mediante  hidrólisis  enzimática. Al  mismo, 
tiempo mediante cromatografía gaseosa se cuantificó la concentración de 
CO2 producido por la cáscara.  Para la segunda fase, se prepararon 27 
medios  de  cultivos a  diferentes  relaciones  P/V  de cáscara  de  banano 
maduro/agua  (40%,  50%,  y 60%), factor A, sometidas a los  tres 
pretratamientos  antes  señalados,  factor  B.  La  biomasa  obtenida  fue 
inoculada con conidias del hongo Trichoderma ressei en una concentración 
de  0,2;  0,4  y  0,6  g/L,  factor  C,  dando  un  experimento  factorial  3x3x3. 
Adicionalmente, se avaluó la variación  de estos factores en el tiempo. Se 
midió la concentración de glucosa durante el tiempo  de hidrólisis por 144 
horas (6 días) a temperatura ambiente y pH 4,2 – 5. Los resultados muestran 
que, el volumen de CO2 que se estaría dejando de emitir al ambiente del 
lugar  de  estudio  por  los  residuos  de  cáscara  de  banano  madura  de  la 
empresa debido a su aprovechamiento mediante hidrólisis enzimática es de 
201,8 toneladas métricas CO2/año (0.73 L CO2 / Kg cáscara banano madura 
día)  con  una  concentración  de  99,97  %  de  pureza.  Por  otro  lado,  el 
tratamiento que produjo mayor concentración de glucosa, fue T18 (molienda 
más  hidróxido  de  sodio-60%  de  cáscara  de  banano  maduro-0.6  g/L  de 
hongo) al cabo de seis días de hidrólisis enzimática, con 5,91 g/L de glucosa, 
 
seguido de 4,15 g/L de T27 (molienda más calentamiento-60% de cáscara 
de banano maduro-0.6 g/L de hongo) y 3,95 g/L de T9 (molienda - 60% de 
cáscara de banano maduro-0.6 g/L de hongo) obtenidos durante el mismo 
tiempo de experimentación. 
Palabras clave:  Hidrólisis enzimática, degradación físico química, jarabe 
glucosado, cáscara de banano maduro. 
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ABSTRACT 
 
 
The aim of this research was to compare three physic chemical degraded 
types   (grinding,   grinding  +  sodium  hydroxide  +  1%,  and  grinding  + 
hydrothermal process) applied to peel ripe bananas (substrate) and its effect 
on the production of glucose syrup by enzymatic hydrolysis. In the first phase 
of the investigation, a sealed reactor is used for determine the volume of CO2 
that is not  emitted in the study area by the use of ripe banana peel by 
enzymatic hydrolysis. At the same time, the CO2 concentration produced by 
the shell it was quantified by gas  chromatography. For the second phase, 
twenty seven cultures were prepared in different concentrations peel ripe 
 
bananas  (40%,  50  %  and  60%),  factor  A,  subject  to  the  three  afore 
mentioned  pretreatments, factor B. The biomass obtained was inoculated 
with conidia of the fungus Trichoderma ressei in a concentration of 0.2 ; 0.4 
and 0.6 g / L , factor C , giving a 3x3x3 factorial experiment . Additionally, 
variation in these factors in time (four factors)  was valued. Six days (144 
hours) hydrolysis at pH 4.2 – 5 was performed at room  temperature. The 
glucose  concentration  in  the  hydrolyzate  was  measured  using  the  DNS 
method (di nitrosalisílic acid) in a UV visible spectrophotometer at 540 nm. 
The results show that the volume of CO2 that would be leaving to issue the 
atmosphere  of  the  place  of  study  by  waste  shell  paradisiacal  muse  L. 
(banana) matures by  Confoco SA company, due to its use by enzymatic 
hydrolysis it is 201.8 metric tons CO2/ year (0.73 L  CO2  / kg peel ripe 
bananas day) with a concentration of 99,97 % purity. On the other hand, the 
treatment produced a  higher  concentration of  glucose, was T18  (sodium 
hydroxide milling plus - 60% ripe banana peel - 0.6 g / L yeast) six days after 
enzymatic hydrolysis with 5.91 g / L glucose,  followed by 4.15 g / L T27 
(more heating - milling 60% of ripe banana peel - 0.6 g / L of yeast) and 3.95 
 
g / L of T9 (60% shell grinding banana mature - 0.6 g / L of fungus) during the 
same time of experimentation. 
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